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l’extension  d’un  des  sondages  réalisés  en 1999   (sondage 20).  En  effet,  à   la   fin  de   la
campagne de fouille, une fosse située à la limite nord du sondage 20 avait partiellement
été dégagée (fig. 1). La mise au jour de restes osseux en mauvais état de conservation,
ainsi   que   d’un   récipient   céramique   complet,   avait   entraîné   une   interruption   des
travaux.   Il  avait  alors  été  décidé  d’attendre   la  venue  d’un  anthropologue physique
avant  de  poursuivre   l’excavation.  En  effet,  en  cas  de  découverte  d’une  sépulture,   le
mauvais état de conservation des os laissait supposer que l’ensemble des observations
devrait être réalisé au fur et à mesure du dégagement des vestiges. C’est finalement en
janvier 2002  qu’une  petite  équipe  a  pu  être  réunie  afin  de  réaliser  la  fouille  de  cette
structure.
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Fig. 1 – Sondage 20 (limites de la fouille de 1999)
DAO : B. Bérard (UAG).
2 Une   extension  de  6 m2  a   été   réalisée   sur   le  bord  nord  du   sondage  de 1999   selon
l’orientation   supposée  de   la   fosse.  Les   limites  du   creusement   associé   à   la   couche
d’occupation supérieure du site n’étaient visibles qu’à partir du sommet de la couche de
ponce  sous-jacente  (fig. 2).  À  ce  niveau  la  fosse  semble  posséder  un  contour  trilobé.
Cependant, la fouille du remplissage n’a permis de mettre en évidence que le lobe nord
correspondant   en   réalité   à   une   trace   de   labour.   L’excavation   réalisée   par   les
Amérindiens avait donc un contour « patatoïde » d’environ 2 m de long pour 70 cm de
large. La fouille complète du remplissage a permis de mettre en évidence l’existence de
deux  surcreusements  à  ses  extrémités.  Ainsi,  alors  que  sa  profondeur  moyenne est
d’une  vingtaine  de  centimètres,  dans  ces  deux  secteurs,   la   fosse  a  une  profondeur
proche de 40 cm.
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Fig. 2 – Plan des sondages





aucune  organisation  spatiale  de  ces  restes  n’a  pu  être  clairement  mise  en  évidence
(fig. 3).
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Fig. 3 – Plan de répartition du matériel
DAO : B. Bérard (UAG).
4 En  dehors,  de  quelques  tessons  mélangés  au  remplissage  de   la  fosse,   les  principaux
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Fig. 4 – Céramiques de la fosse funéraire
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